






Novel Kitchen mengisahkan tentang Mikage Sakurai yang hidup sebatang kara 
setelah ditinggal mati neneknya. Dalam kesepian dan kehampaan, akhirnya dia 
menemukan “rumah baru” yaitu rumah Yuichi Tanabe dan Eriko Tanabe. Namun, 
Mikage dan Yuichi harus merelakan kematian Eriko. Saat Mikage dan Yuichi 
kehilangan anggota keluarga, mereka sangat terpukul seperti berada dalam lubang 
kegelapan yang tidak berpangkal. Seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, 
manusia pada kodratnya ingin memiliki dan dimiliki serta dicintai dan mencintai, 
dan juga pada dasarnya mendambakan hubungan penuh kasih sayang dengan orang 
lain, sama halnya dengan Mikage, Yuichi, dan Eriko. 
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